
















噴霧時間秒 0-30 3(，)-60 90-120 180-210 300-330 
A 14858 5030 1722 838 643 
B 2971.6 1006.0 344.4 167.6 128.6 





Bについての LSDく0.05)=184.482.LSD ((}.Ol)=229.710 
第 1表の分散分析表
項 目 卒芳和 自由度 分 歓 分散比
会 .体 3617524O.167 29 
画亀 理 31426562.567 5 6285312.5134. 32.2464 
反 Z誕 85O402.000 4 212fi96.2o 1.09G7 



































































2霊 7~ 時 間 〈秒〉
0-5 5-10 10-15 15-30 30-35 35-60 60-65 65-120 120-125 125一旬0300-396
A 11234 8032 5166 5298 15114 2670 799 2068 271 2639 272 
B 2246.8 1106.4 1033.2 1067.6 300.8 514.0 165.8 413.丹 54.2 527.8 54.4 




Bについての LSD(0.05)=242.93， LSD (Ø.Ol)=8~.71 
第 2表の分微分析表
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'1]、穂欽 ロ112) %、3 H&子密度くx104/ml) m12】 %事】
19 1.69 79.3 4，.01 1.62 81.a 
5 1.77 88.7 2.92 1.68 84:.0 
0.73 1.62 81.1 





























x 1Q4， 5小穂の穂で4.74x 104であり，それぞれ注下した胞子懸濁液中の全胞子数の53%及び
43%1'C:.相当する.
第 4表 A 積の表商を降下りする懸濁液の胞子密度の
変化と穂の長さの関係・
Jl> 12】
a b a b 
27643) lili2.8¥I) 27613) 552.2勺
1守06 341.2 1638 317.6 
17.25 337.8 18';'6 376.2 
1557 311.' 1814 362.8 
1621 32'.2 167O 334.9 
備考 J)穂の長さ1旬、穂 2) :穫の長さ 5/J、穂
3)注下した胞子懸濁液についての数値
a;務下した胞子懸濁波 O.01ml中の胞子数を 5回反覆して数えた合計
b:務下した懸濁波の胞子密度 x 1O2/ml 
bについての
1 : LSD (@.0o)""99.24 1 :LSDく0.05)=122.57 
LSD (0.01) = 152.63 LSD (0.01) = 202.81 
樹勢験r. 1の聞で胞子密度変化の程度の問Kは有意差をmめない
第 4表 B 種4の密度の分坐組子懸濁液治鴇を伝って
流れ落ちる聞に起る胞子密度の変化僑
， 
I E E 
a b a b a 
初 041) 400.81】 14601) 292.01) 3641) 
940 188.0 887 177.4 263 
1144 228.0 632 126.4 296 
1043 208.6 743 148.6 297 
1272 254.4 672 134.4 257 
'791 158.2 797 1関 .4 234 












1 :LSD(O.@o)=84.21 1 :LSD (O.Oo)=∞.02 I:LSD(O.O~)=18.91 
LSD (6.oI)"，139.33 LSD (o.(n)=ω.31 LSD (0.01)=29・m
















小穂数 %') fJS) 胞子密度 (x194/ml) %2) 0:1) 
11 59.77 50.7 I 4.91 51.80 46.9 
5 62.46 52.3 E 2.92 51.11 45.6 
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